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中世日本語の複合動詞逆引き索引
-『大蔵虎明本　狂言集』 『エソポのハブラス』
『三本対照　捷解新語』を中心に-
朴　　　花　美
この索引は,池田贋司･北原保雄著『大蔵虎明本　狂言集の研究　本文篇』
(昭和47年　表現社刊)を基にして作られた『大蔵虎明春　狂言集総索引』
(｢1脇狂言之類｣ ｢2大名狂言類｣ ｢3箪類･山伏類｣ ｢4鬼類･小名類｣ ｢5女
狂言之類｣ ｢6出家座頭類｣ ｢7集狂言之類｣ ｢8万集類｣)､大塚光信･来田隆
覇『エソポのハブラス　本文と総索引』 (1999年　清文堂刊)そして京都大学
文学部国語学国文学研究室編『三本対照　捷解新語　訳文･索引･解題篇』
(1973年　京都大学国文学会)を基にして､ ｢動詞+動詞｣型の複合動詞と判断
される単語を選びそれらの後項動詞からでも探し出せるように｢逆引き索引｣
として作成を試みた博士学位論文1のデータに手を加えたものである｡平安時
代の複合動詞をまとめた資料はあるが､中世の複合動詞をまとめた資料は見当
たらない｡この索引は､前述したように中世の作品のうち､三巻の索引を基に
して､ ｢動詞+動詞｣の形の中で複合動詞として判断される単語を選び､逆引
きでも探せるように試みたものである｡
(∋　本索引は､歴史的仮名遣い五十音順によって検索できるように作成された
ものであり､活用語は原則としてその終止形を見出し語にした｡
②　『大蔵虎明本　狂言集錦索引』は､ ｢巻｣は漢数字により､ ｢ページ｣はア
ラビア数字により､また｢行｣は○に囲んで示した｡曲名には三行分の幅が
取られているが､印刷されているのは一行であるから一行と数え本文の第一
1朴花美(2004)博士学位論文｢複合動詞の歴史的研究｣の付録(複合動詞逆引き索
引)
2　専修国文　第77号
行が二行目ということになる｡ 『虎明本証言集』には本文の上欄に所々頭注
のような書き入れがある｡その中の語は行数を口に囲んだ数によって示し
た｡この場合の行数は本文の行数であり本文のその行の上覧に書き入れがあ
ることを示す｡
③　『エソポのハブラス』の本文は巻末の目録を含めて409ページから506ペー
ジであるので､ 409ページは9で､ 410ページ以降は下二桁の数で示した｡
例
409ページ3行目-9 : 3､
501ページ5行目は-01 :5
④　『捷解新語』は､原刊本は｢原｣､重刊改修本は｢改｣として､巻数は漢
字(重刊改修本の巻十のみは｢上･中･下｣)､行数はアラビア数字､カタカ
ナの｢ウ｣を用いて丁の裏を示した｡なお､仮名表記は原文どおりとした｡
～あかす(明す)
ながめあかす(眺め明す) (狂)≡:388③
～あがる(上がる)
おきあがる(起き上がる) (狂)六:401④
(エ) 71:21 96:14　01:22
たちあがる(立ち上がる) (狂)七:128⑳
とびあがる(飛び上がる) (衣)八:170
⑧ (エ) 37:2　42:20　49:20　52
:1　91:1
とびあがる(跳び上がる) (狂)四:123②
③
なりあがる(成り上がる) (狂)四:69⑫
⑮70⑥
のびあがる(伸び上る) (エ) 90:20
のりあがる(乗り上る) (狂)≡:412⑮
はしりあがる(走り上がる) (衣)五:266
⑬
まうしあがる(申し上がる) (狂) -:121
⑳五: 248②
まひあがる(舞ひ上がる) (狂)六:414⑮
もえあがる(燃え上がる) (狂)五:290⑲
もげあがる(擁げ上がる) (狂)四:25(参
～あく(開く)
うちあく(打ち開く) (衣) -:119⑮
おしあく(押し開く) (衣)五:240⑰
～あぐ(上ぐ)
いだきあぐ(抱き上ぐ) (衣)A:182⑦
184@t : 33@
うちあぐ(打ち上ぐ) (狂)五:158⑬230
⑬224匡ヨ八: 215⑤
おうせあぐ(仰せ上ぐ) (捷)原十8ウ　35
おはせあぐ(仰せ上ぐ) (衣) -:63②
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かきあぐ(掻き上ぐ) (狂)七:128(9
さしあぐ(差し上ぐ) (衣)五:267⑳玉XB
276③六:320② (エ) 36:6　37:1
52:2　94:24
すくひあぐ(掬ひ上ぐ) (狂)六:332(亘×9
すすりあぐ(畷り上ぐ) (衣)二:179⑨
たたみあぐ(畳み上ぐ) (衣)七:129⑲
たのみあぐ(頼み上ぐ) (漢)原八24　十
6､ 29
つめあぐ(詰め上ぐ) (狂)A:183③
つりあぐ(釣り上ぐ) (狂)七:122⑤
とりあぐ(取り上ぐ) (衣)四:32④96(彰
一:76④
ねぢあぐ(涙上ぐ) (狂)二:247②
ひきあぐ(引き上ぐ) (狂)七:115②六:
399⑲401① (エ) 88:14　90:23　91
:3
ふきあぐ(吹き上ぐ) (狂)五:226⑤
ふりあぐ(振り上ぐ) (衣)五:267⑥
まうしあぐ(申し上ぐ) (狂) -:45(丑⑧
⑮4 6①互埴燭◎4 6圧)③5 0⑫5 2⑲53(宣)③
⑥⑬⑲54①5 6⑦⑧⑲5 7①(宣×珍6 0⑦⑬⑫
⑬⑲61⑤62⑬63①②⑫⑲66⑳診⑮二:
156(参223⑪三: 338(参四: 47⑧98(参102
⑦七: 68⑳珍⑭⑮69(王X王)@)70(王)⑬726)
(む⑪73⑤⑦76⑮82(9101⑩112⑤八:
187(9202(参(エ) 30:23　32:24　93
:13 (捷)原五19ウ　20　七4ウ　5
6ウ　14ウ　17　七5
まきあぐ(巻き上ぐ) (衣)≡:341⑫
みあぐ(兄上ぐ) (狂)六:336⑥
めしあぐ(召し上ぐ) (狂)二:283⑫
よみあぐ(読み上ぐ) (衣)≡:367⑲四:
0@
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～あざける(噸る)
わらひあざける(笑ひ噸る) (エ) 36:10
-あそぶ(遊ぶ)
うたひあそぶ(歌ひ遊ぶ) (エ) 65:19
11:7
まひあそぶ(舞ひ遊ぶ) (衣)≡:430①①
六:415③八: 156
-あたふ(与ふ)
わたしあたふ(渡し与ふ) (エ) 29:8
-あたる(当る)
いきあたる(行き当たる) (衣)二:157⑲
171⑥254⑲四: 7⑪20⑨六: 423⑲436
⑦七:17⑫
おもひあたる(思ひ当たる) (狂)五:174
⑥180⑲六: 365⑫七: 14(む51④ (エ)
63:3　63:22
とりあたる(取り当る) (衣)≡:399①七
: 41(亘)⑲
～あっ(当つ)
うちあっ(打ち当つ) (エ) 84:12
おしあっ(押し当つ) (狂)二:237(う六:
401(卦
まうしあっ(申し当つ) (エ) 26:ll
～あつまる(集まる)
なきあつまる(鳴き集まる) (狂)八:162
⑧
はせあつまる(馳せ集まる) (エ) 18:24
むれあつまる(群れ集まる) (狂)A:161
⑤
～あつむ(集む)
かきあつむ(書き集む) (狂)五:223②
かりあつむ(駆り集む) (狂)六:415⑤
かりあつむ(借り集む) (狂)≡:331⑨
とりあつむ(取り集む) (狂)≡:404(彰
409⑨418⑦428⑤四: 108④五: 188④
⑰
はきあつむ(掃き集む) (狂)七:113(9⑥
～あはす(合はす)
いあはす(居合はす) (狂)二:154⑨
(エ) 42:6　70:4
いひあはす(言ひ合はす) (狂) -:28⑥
139⑲141⑧⑲
おはせあはす(仰せ合はす) (衣)四:103
@
おもいあわす(思い合わす) (揺)原四16
ウ
おもひあはす(思ひ合はす) (衣)四:63
⑥⑲八: 153⑫
かけあはす(駆け合はす) (狂)二:236⑬
けあはす(蹴合はす) (衣)≡:333
さしあはす(差し合はす) (衣)七:60⑥
とりあわす(取り合わす) -御とりあわせ
(捷)改六22
ひきあはす(引き合はす) (衣) -:56⑲
二: 187⑲203②216⑦三: 383⑬五:
176⑦六: 305⑰433⑮⑲七: 69⑫124⑲
まうしあはす(申し合はす) (狂) -:40
⑤52⑫114⑮二: 306(9七: 52⑫77⑰
(エ) 56:8
まちあはす(待ち合はす) (狂)五:292⑨
六: 403⑲404⑥⑧
まゐりあはす(参り合はす) (衣) -:45
@50@52@60@66@
みあわす(見合す) (捷)原六23　改四22
ウ　六30
みあはす(見合はす) (狂)二:187⑫237
⑬三: 373⑫385⑲五: 210②221⑮八:
232⑮ (エ) 98:2
むかひあはす(向ひ合はす) (狂)≡:378
⑧
もちあはす(持ち合はす) (衣) -:132⑧
二: 176⑬六: 337(参
～あふ(会ふ)
いきあふ(行き会ふ) (衣)六:421⑲八:
169⑪
かへりあふ(帰り会ふ) (衣)五:231⑤⑥
241⑤八:177⑤ (エ) 24:6
であふ(出会ふ) (狂)≡:343②407③六
: 304(9349(む360⑧
-～やふ(会ふ)
･～あふ(合ふ)
ありあう
いひあふ
おしあふ
おちあふ
おりあふ
かけあふ
(有り合う)
(言ひ合ふ)
(押し合ふ)
(落ち合ふ)
(下り合ふ)
(掛け合ふ)
(捷)改下11オ
(衣)五:261⑲
(衣)七:53③8②
(衣)二:242⑮
(狂)二:237⑪⑫
(狂)二:237⑨⑲
かんじあふ(感じ合ふ) (エ) 37:10
くみあふ(組み合ふ) (衣)七:92⑪
さしあふ(注し合ふ) (衣)≡:388(∋
さそひあふ(誘ひ合ふ) (狂) -:144(参
たたきあふ(叩き合ふ) (狂)六:421⑲
433①433(9七: 146⑫
たづねあふ(尋ね合ふ) (衣)四:145⑪⑬
つかみあふ(掴み合ふ) (狂)四:78②五
: 247⑬六: 327⑫七: 50⑮
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つきあふ(付き合ふ) (狂)四:85④142③
七:46⑫
にあう(似合う) (捷)原五29ウ
にあふ(似合ふ) (狂)二: 170⑮280②⑧
284①②③⑫三: 350⑤325⑥326⑫396
@
はりあふ(張り合ふ) (狂)≡:429⑲
まいりあふ(参り合ふ) (衣)二:215(参五
: 223⑦292⑤六: 403⑩⑲
まうしあふ(申し合ふ) (狂)六:304④
むかひあふ(向ひ合ふ) (衣)≡:325(動因
 135⑥
むまれあふ(生まれ合ふ) (狂)二:189⑲
205②
めぐりあふ(廻り合ふ) (衣)二:310⑨五
: 214⑬
ゆきあふ(行き合ふ) (狂)二:285⑫290
⑧六: 344⑦358⑮404④七: 101(9135
⑬
よりあふ(寄り合ふ) (狂) -:79⑨二:
207⑲316①五: 198⑪⑫六: 420(∋426
㊨⑲427⑳丑⑫七: 436)八: 191(参
一一やふ(合ふ)
～あふ(達ふ)
ゆきあふ(行き逢ふ) (エ) 49:1 60:7
--やふ(逢ふ)
～あふ(敢ふ)
とりあふ(取り敢ふ) (衣)五:200(参
(エ) 25:8
-あふのく(仰く)
ふりあふのく(振り仰く) (衣)二:243⑤
6　専修国文　第77号
-あらす(荒らす)
をりあらす(折り荒らす) (狂)六:380(参
-あらそふ(争ふ)
あひあらそふ(あひ争ふ) (エ) 78:8
-あらはかす(顕はかす)
みあらはかす(見顕はかす) (衣)六:362
⑧
～あらはす(現す)
よみあらはす(読み現す) (エ) 19:18
･-ある
おくりある(贈りある) (エ) 22:12
おりある(降りある) (エ) 77:5
-あるく(歩く)
ととの-あるく(調へ歩く) (エ) 25:1
-いく(生く)
いのりいく(祈り生く) (狂)≡:425⑦
～いだす　く出す)
あんじいだす(案じ出す) (狂)二:313⑲
六:435⑫
いひいだす(言ひ出す) (衣) -:87匠に
: 157②177⑥249匹個: 91⑫
うたひいだす(謡ひ出す) (狂)七:92(令
うちいだす(打ち出す) (衣) -:29⑬32
⑲38⑥39(987①③⑤⑥88④(参B]七: 92
①
おしいだす(押し出す) (衣)二:291⑧(参
七:75⑲ (捷)原八30
おひいだす(追ひ出す) (狂) -:73(参五
: 244⑲八: 237⑫
おはせいだす(仰せ出す) (狂) -:45(む
⑫46⑫⑫50⑳診⑳52⑪53①56⑥60④⑲
⑲61④62⑮63⑲64(966⑲⑲⑮69①
75匡』135①二: 208⑧三: 76②
おもひいだす(思ひ出す) (衣) -:64(参
836)97⑨100⑲101①二: 169⑥176①⑫
194@198@210@21112222@230@234
⑥249⑩274⑥276(む288(9297(む299(彰
306①三: 341⑮342⑪353(約354⑬382
⑲386⑲四: 9⑫13⑬28⑲38⑥53(彰54⑳
59⑧63⑥81⑨103⑤113②151⑲五: 158
⑦166⑪168⑦210匹】 252①254③258⑮
278(う六: 315⑲321(む338(∋351⑲366⑬
⑪368⑪410⑨428⑪429⑬七: 19②40⑪
41(959⑤63⑧98①107(参113(勤八: 233
⑲237(参(エ) 20:22
かけいだす(駆け出す) (狂) -:125(む
こぎいだす(漕ぎ出す) (狂)六:313⑳
こひいだす(乞ひ出す) (衣)六:346(む
さしいだす(差し出す) (衣) -:71⑥75
⑳76⑳二: 287⑬⑮286⑬四: 286)49⑲
⑲75②五: 254④④284⑥⑫296(参298⑬
六:379⑪七:33(参(捷)改中9ウ18
しいだす(し出す) (エ) 70:14
たくみいだす(企み出す) (衣)二:171⑫
265*
たくみいだす(巧み出す) (衣) -:113(む
五: 293七: 59⑬65④八: 159(参⑳
(エ) 90:20
つかまつりいだす(仕り出す) (狂)五:
208⑲八: 237⑮
つきいだす(突き出す) (衣)二:291(勤六
: 309⑧
つくりいだす(作り出す) (狂)八:237⑮
209③
とりいだす(取り出す) (衣) -:78③二
: 174⑬192③194⑬216(92246)247⑥
291⑬317⑮三: 361⑪384⑤391⑧408⑬
四: 18②36(参59(∋81②132③五: 184(参
185⑲278⑲293⑬六: 336⑳337④385⑮
392②393(9420⑮438(9七: 39⑲50(951
②80⑮82①98GX珍99⑧104⑲八: 195⑫
21 2@236@
なきいだす(泣き出す) (狂)六:309(参
なげいだす(投げ出す) (狂)二:288①四
: 266)五: 294(至)⑲六: 407⑲七: 39⑳
ぬきいだす(抜き出す) (狂)二:229②
ぬすみいだす(盗み出す) (狂)四: 108(∋
ひきいだす(引き出す) (衣)五:199⑰六
: 366@
ふさいだす(吹き出す) (狂) -:118⑮
はりいだす(掘り出す) (衣)六:327(勤
まうしいだす(申し出す) (衣)≡:407⑤
めしいだす(召し出す) (衣) ≡:393(む四
: 95③七: 71⑲72③八: 171④ (エ)
26:10　26:16
よぴぃだす(呼び出す) (衣) -:107⑮75
⑤79(984③90(参99③103③106⑲113⑥
135④二: 153④167②173②178②196②
199⑬207④209⑧2126)222(診226⑧257
⑤270③③273⑥276⑤290③293④295⑥
297⑧299⑧304②(参31 7④3 1 9②320⑪三
: 331④360(9365⑫367④368(丑369②
375⑥378⑦(参390②⑥(9399⑲403⑫407
⑦420④422⑨四: 24⑥34⑬36⑨49④52
②③ 58(亘)⑤64 ④ 6 9(参7 9 ②③84⑤8 8(宣)④
90(参98(ラ(彰102④106圧1 109⑦1156)G)
1 1 9eXi)1 25⑦(参1 29(参1 33⑤(参144(む1 5 1
③五: 162③165③④④172②③184⑤(令
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1 9 1 ⑦⑧204⑦⑧⑧208⑪⑬⑮2 1 0庄司224
⑥224匡∃ 230②272⑦281 ③④268⑧⑮
72⑨六: 321⑨343⑫346③358⑦359②
360⑤362④372②⑤435⑥435⑧七: 100
⑲1 2③八: 158⑪159②174①183⑦220
⑫228⑤23 1⑳珍⑲
わらひいだす(笑ひ出す) (狂)二:188①
--だす(出す)
-いただく(戴く)
とりいただく(取り戴く) (狂)≡:418⑥
～いづ(出づ)
あらはれいづ(現れ出づ) (衣)≡:427@
: 392⑦397④七: 133⑩八: 154⑲
155⑬
うかみいづ(浮かみ出づ) (衣)六:414⑮
うたひいづ(謡ひ出づ) (狂)六:402②
うちいづ(打ち出づ) (衣)八:216⑤
おひいづ(生ひ出づ) (狂)四:75③
おひいづ(追ひ出づ) (衣)五:186②259
⑮
こがれいづ(焦れ出づ) (衣)四:89②
さきいづ(咲き出づ) (衣)二:296　297
(9299③
さしいづ(差し出づ) (狂) -:130⑩四:
656)五: 238③
しのびいづ(忍び出づ) (狂)七:29⑤
すすみいづ(進み出づ) (狂)A:217③
たちいづ(立ち出づ) (衣) -:136⑤三:
429⑪⑪四: 7⑦⑦17⑦⑫⑫23⑦⑦27⑪
⑫五: 283⑲⑲六: 414④④七: 126④
^ : 167@199@@
はしりいづ 走り出づ) (狂)四:40①
はひいづ(這い出づ) (衣)≡:387⑪⑬七
β　専修国文　第77号
: 127⑲128⑳診⑩
まかりいづ(罷出づ) (揺)原-31
もちいづ(待ち出づ) (狂) -:119⑥二:
270④三: 327(む357(勤五: 224⑫
-～づ(也) ･～づる(出る) ･-でる
(出る)
～いなす(往なす)
おひいなす(追ひ往なす) (衣)四:146(む
～いましむ(禁む)
めしいましむく召し禁む) (エ) 33:14
-いる(入る)
いでいる(出で入る) (狂)八:154①175
⑬
いひいる(言ひ入る) (衣)六:366(参
うたひいる(歌ひ入る) (狂)二:229⑳
うちいる(打ち入る) (狂)六:388⑰七:
32@446)
おがみいる(拝み入る) (狂)五:220GXi)
おしいる(押し入る) (狂)五:189e@
おちいる(落ち入る) (狂)八:159⑧
おひいる(追ひ入る) (狂)二:165⑫177
③224⑮264⑳争275(む278⑥四: 51(参83
⑪113⑲138⑬154(む五: 177⑩182⑫194
(参207⑲254⑰256⑤285⑲300(∋六: 356
⑰362⑦382⑪386②421⑫八: 177(参178
④221①②224③230⑦ (エ) 66 : 13
かくれいる(隠れ入る) (衣)七:128⑬
かひいる(買ひ入る) (衣)七:22(9
ききいる(聞き入る) (衣)二:242⑦六:
407(9(む(捷)改六27ウ(エ) 41 :20
95:17
さしいる(差し入る) (エ) ll:17　47:
9
とびいる(飛び入る) (エ) 42:13　66:
15
とりいる(取り入る) (狂) -:105⑤
なきい (泣き入る) (衣)五:189⑲
にげいる(逃げ入る) (衣)二:275(9291
⑮三: 366⑦四:83⑫五: 194④六:
323⑬327⑫339⑲379⑫438⑬七: 9⑪八
:166(a (エ) 9:2
ねいる(寝入る) (狂)四:137(参入:220
⑭(エ) 51:20
ねむりいる(眠り入る) (狂)五:246⑫
ねりいる(練り入る) (衣) -:123⑭
はひる(這入る)五: 185⑮⑲210⑪271⑮
七: 15③④33⑲34⑧39⑤56⑧⑨107⑰
122⑮125⑲128④146⑮
ひきいる(引き入る) (衣)七:81⑫
(エ) 42:13
ひろひいる(拾ひ入る) (衣)七:64⑬
ふみいる(踏み入る) (エ) 17:8
ほめいる(誉め入る) (狂)七⑮12⑬
まうしいる(申し入る･四) (狂) -:44
③二: 263(参三: 352(参四: 98⑤(9102
⑥119②⑦140(∋五: 198③六: 341⑨
385⑫ (漢)原七1ウ18ウ19　人32
ウ　十4ウ10 10ウ12ウ18ウ
十1ウ　2ウ　6ウ　10 12 16　25ウ
31ウ　33ウ　34ウ　改上1ウ　3ウ　9
ウ　中4 10ウ
まうしいる(申し入る･下二) (狂) -
68⑤⑥79④⑧⑲90⑲ 116③B]103②
9 0③⑲⑳
みだれいる(乱れ入る) (狂)五:267(∋
よびいる(呼び入る) (狂) -:83⑫102(9
二: 246⑫三: 335(∋343②429⑬四:
146(至X参六: 426⑲七: 30⑮
わけいる(分け入る) (衣) -:82(参83⑧
七: 133⑲
をりいる(折り入る) (狂) -:45⑦⑮
～う(得)
ふせぎう(防ぎ得) (エ) 93:2
もとめう(求め得) (エ) 50:4
-うく(受く)
おはせうく(仰せ受く) (衣)六:320④
こひうく(請ひ受く) (狂)四:12⑲五:
277⑦(参
こひうく(乞ひ受く) (エ) 12:24　31:4
のりうく(乗受く) (捷)原五13　人30
ひきうく(引き受く) (エ) 12:6 12:7
まうしうく(申し受く) (衣)七:68⑬73
(む74(∋(参(捷)原六1 1ウ18　22
八26　十31 32ウ
～うけたまわる(承る)
申しうけたまわる(申し承る) (捷)原十1
ウ　4
-うしなふ(失ふ)
みうしなふ(見失ふ) (衣)五:174⑥八:
175⑲
～うす(失す)
おちうす(落ち失す) (狂)二:241⑫
さえうす(消え失す) (エ) 45:19
ぬけうす(抜け失す) (衣) -:110⑭
-うつ(打つ)
なげうつ(投げ打つ) (衣)七2⑧7
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-うつる(移る)
のりうつる(乗り移る) (狂)四:41①
～うばふ(奪ふ)
--ばふ(奪ふ)
～おがむ(拝む)
ふしおがむ(臥し拝む) (衣)八:200(参
-おく(措く)
さしおく(差し措く) (狂)二:227(卦251
@
-おく(置く)
あげおく(上げ置く) (狂) -:62⑭
あづけおく(預け置く) (狂)六:320④
いひおく(言ひ置く) (狂)二:193(カセ95
⑰96⑫ (エ) 89:5
いれおく(入れ置く) (衣) -:29⑫39(参
(エ) 35:336:5
おしへおく(敬-置く) (衣)八:202⑫
おろしおく(下し置く) (エ) 01:1
かざりおく(飾り置く) (エ) 31:21
さしおく(差し置く) (衣)四:137③③六
: 311@312@326@392@ (i) 47 : 14
さだめおく(定め置く) (衣)二:267⑲
すておく(捨て置く) (衣)A:195⑪
すゑおく(据ゑ置く) (衣)六:360(診
たくはへおく(蓄-置く) (エ) 10:8
たくみおく(巧み置く) (エ) 33:9
たておく(立て置く) (衣)六:399⑮
とめおく(留め置く) (狂)四:96⑲
とりおく(取り置く) (衣)六:404⑰
(捷)原九16　十26　改下5ウ
のこしおく(残し置く) (狂) -:86⑬
10　専修国文　第77号
ぬぎおく(脱ぎ置く) (狂)八:220⑳
は-おく(延へ置く) (狂)A:212⑲
まうしおく(申し置く) (狂)二:193(参
(漢)原七4ウ
みおく(見置く) (衣)二:178⑲
めしおく(召し置く) (狂) -:134④
(エ) 32:10　40:1 77:8
わすれおく(忘れ置く) (狂)二:309⑳
わたしおく(渡し置く) (狂)≡:378⑪
をさめおく(納め置く) (衣)A:212③(i)
-おくる(送る)
かきおくる(書き送る) (エ) 34:2
みおくる(見送る) (狂)五:215⑳293⑤
-おこす(起こす)
たたきおこす(叩き起こす) (狂)五:279
⑮
ひきおこす(引き起こす) (狂)五:20614
八: 184⑩
ふきおこす(吹き起こす) (狂)六:392⑲
-おこなふ(行ふ)
つとめおこなふ(勤め行ふ) (エ) 38:22
とりおこなふ(取り行ふ) (衣)≡:406⑧
-おそる(畏る)
おぢおそる(怖ぢ畏る) (衣)A:159⑲
-おっ(落つ)
かけおっ(駆け落つ) (エ) 97:17
ふきおっ(吹き落つ) (狂)七:92⑬
むまれおっ(生まれ落つ) (衣)六:323⑧
-おとす(落とす)
いのりおとす(祈り落とす) (衣)≡:
401⑩402⑬403③⑥406⑨408⑩410⑬
412(∋
うちおとす(打ち落とす) (衣)二:292(∋
243⑫五: 202⑳203①七: 51(∋
おしおとす(押し落とす) (狂)四:ll(む
おひおとす(追ひ落とす) (狂)七:49⑬
かきおとす(掻き落とす) (衣)五:267⑨
⑪
かたりおとす(語り落とす) (狂)七:15
⑲
きりおとす(切り落とす) (衣)四:123(9
せめおとす(責め落とす) (衣)拷:7⑫8
⑪9④⑤17⑦⑨18⑦⑨20⑬23⑨24①2ケ
@45@
そりおとす(剃り落とす) (狂)六:413⑦
^: 196@
つきおとす(突き落とす) (衣)四:29(参
(エ) 43:3
かヂおとす(投げ落とす) (エ) 69:6
はねおとす(擬ね落とす) (狂)四:81(9
80⑨
ひきおとす(引き落とす) (狂)四:45⑫
五: 276①
まうしおとす(申し落とす) (衣)二:189
◎⑧
-おとろふ(衰ふ)
やせおとろふ　く痩せ衰ふ) (狂)七:132①
-おののく(戦く)
おそれおののく(恐れ戦く) (エ) 71:14
27:13
-おふ(負ふ)
うけおふ(請け負ふ) (エ) 45:1 79:
20
-おはす(負す)
いひおはす(言ひ負す) (エ) 10:14
-およぶ(及ぶ)
うけたまはりおよぶ(承り及ぶ) (衣)六
: 402(9七: ll(9人: 158③④163②②
190⑲ (捷)改下2ウ
ききおよぶ(聞き及ぶ) (狂) -:86⑮二
: 163⑫297⑪311⑬三: 381⑨四: 27
⑬34⑥122⑳珍153(参五: 259(9六: 414
⑥七: 11⑲63　80①99④八: 175②⑬
227① (捷)磨-18　十24　改下5
みおよぶ(見及ぶ) (エ) 69:13　93:17
-おる(降る)
とびおる(飛び降る) (衣)二:243⑲
-おろす(下ろす)
おしおろす(押し下ろす) (衣)七:118(参
-かふ(換ふ)
とりかう(取り換う) (揺)原人2　改四20
ノヽ3
-かへす　く返す)
く　りかえす(繰り返す) (捷)原八5ウ
(2)
さしかえす(差し返す) (捷)改八5ウ10
-かかふ(抱ふ)
だきかかふ(抱き砲ふ) (エ) 51:5
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-かかやく(輝く)
ひかりかかやく(光り輝く) (狂)四:8⑧
～かかる(掛かる)
いひかかる(言ひ掛かる) (狂)≡:402⑨
四: 120⑲七:99⑲
くれかかる(暮れ掛かる) (衣)五:166⑲
ころびかかる(転び掛かる) (狂)五:196
⑫
さしかかる(差し掛かる) (狂)六:396(む
397@
たちかかる(たち掛かる) (エ) ll:ll
とびかかる(飛び掛る) (狂)七:127①⑲
(エ) 77:12　86:14　98:14
なりかかる(成り掛かる) (衣)二:224(9
@
ぬけかかる(抜け掛かる) (衣)五:275⑫
⑲
はしりかかる(走り掛かる) (衣)四:96
②八: 217④
はひかかる(這ひ掛かる) (衣)八:212⑫
まゐりかかる(参り掛かる) (衣)二:259
⑬四: 34⑥五: 167⑬293⑧六: 333⑮
ゆきかかる(行き掛る) (衣)七:126⑤
よりかかる(寄り掛かる) (衣)二:245⑫
五: 246⑫
～かかる(懸かる)
のりかかる(乗り懸かる) (衣)二:237(彰
ふりかかる(振り懸かる) (衣)七:9⑨⑤
～かがまる(屈まる)
おいかがまる(老い屈まる) (衣) -:107
①五: 180⑥
12　専修国文　第77号
～かぎる(膿る)
みかぎる(見限る) (狂)≡:407⑬五:
225⑦
～かく(掛く)
いひかく(言ひ掛く) (狂) ≡:413⑫五:
187⑲七: 99(亘×9 (エ) 42: 2
うちかく(打ち掛く) (狂)五:230④275
⑮六: 346②七: 16(勤32②
おしかく(押し掛く) (衣) -:137⑲
おしらりかく(仰り掛く) (捷)原四25ウ
おひかく(追ひ掛く) (衣)≡:366(ラ
きりかく(切り掛く) (衣)二:281⑲七:
17⑮186)
さしかく(差し掛く) (狂) -:74④六:
397⑳③
せめかく(貴め掛く) (狂)七:103⑰
つくりかく(作り掛く) (狂)五:266⑲
となへかく(唱-掛く) (狂)七:19⑦
とひかく(問い掛く) (衣) -:55⑥
とりかく(取り掛く) (エ) 92:24
なげかく(投げ掛く) (エ) 88:6　90:
21
ぬきかく(抜き掛く) (衣) -:119⑬
はきかく(吐き卦く) (エ) 68:18
はねかく(はね掛く) (エ) 10:16
ふりかく(振り掛く) (狂)七:50⑰
まうしかく(申し掛く) (衣)五:187⑫七
:86@ (i) ll:23
まちかく(待ち掛く) (エ) 61:13　99:3
やりかく(遣り掛く) (狂)二:266⑬
ゆすりかく(揺り掛く) (狂)四:122⑪
よせかく(寄せ掛く) (狂)六:343⑮七:
38⑧
よびかく(呼び掛く) (狂)≡:361⑦五:
254⑲ (捷)原八30
-かく(懸く)
おっかく(追つ懸く) (衣)二:242⑲247
①293⑬ (エ) 42:1
おひかく(追ひ懸く) (狂)二:243③
(エ) 64:7
はきかく(吐き懸く) (狂)二:156④
～かくす(隠す)
たちかくす(立ち隠す) (狂)五:159③
とりかくす(取り隠す) (狂)七:145⑬
147(∋
一かさぬ(重ぬ)
はこびかきぬ(運び重ぬ) (狂)五:159②
-かくる(障る)
ひきかくる(引き隠る) (衣)四:45⑪
～かさぬ(重ぬ)
つきかきぬ(鴇き重ぬ) (衣) -:47(ラ
～かたぐ(担ぐ)
うちかたぐ(打ち担ぐ) (狂)七:96(9
ふりかたぐ(振り担ぐ) (狂)五:253⑰
(エ) 96:ll
-かたる(語る)
おし-かたる(教へ語る) (エ)序:15
-かつ(勝つ)
いひかつ(言ひ勝つ) (狂)七:77(む
はなしかつ(話し勝つ) (狂)七:66⑦
～かづく(破く)
うちかづく(打ち被く) (狂)五:241④
～かなづ(奏づ)
まひかなづ(舞ひ奏づ) (狂)八:170⑧
～かぬ(兼ぬ)
いひかぬ(言ひ兼ぬ) (狂)≡:372(9五:
165
うりかぬ(売りかぬ) (狂)七:133⑲
おくりかぬ(送り兼ぬ) (狂)五:283⑦
かけかぬ(掛け兼ぬ) (狂)五:173⑪
きこえかぬ(聞え兼ぬ) (狂)≡:407⑪
こひかぬ(恋ひ兼ぬ) (狂)五:226⑮
すゑかぬ(据ゑ兼ぬ) (狂)四:11⑫12①
五: 267⑤(6)
つきかぬ(付き兼ぬ) (エ) 94:3
とびかぬ(飛び兼ぬ) (狂)六:350⑳
なりかぬ(成り兼ぬ) (狂)五:192⑪七:
25(∋26⑪ (捷)原十29　35ウ　改下9
ウ
まちかぬ(待ち兼ぬ) (衣) -:72(9141⑫
二: 157⑦178(釘274⑲300⑲314③三:
338(参347⑥352⑦385⑬四: 55⑤五:
187@234@t : 48@^ : 227@231@
235@
もちかぬ(持ち兼ぬ) (狂)五:208⑥213
@2 1 4@238@257@
わけかぬ(分け兼ぬ) (狂)七:95⑲
～かはす(交す)
とりかはす(取り交す) (衣)五:217⑲八
: 237⑲
～かはす(換す)
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とりかはす(取り換す) (エ) 18:1
-かはる(替る)
いりかほる(入り替る) (エ) 34:17
一かふ(支ふ)
ゆきかふ(行き交ふ) (狂)六:435⑮
-かふ(飼ふ)
とりかふ(取り飼ふ) (衣)二:224⑫
～かふ(替ふ)
つなぎかふ(繋ぎ替ふ) (衣)六:438⑲
とりかふ(取り替ふ) (衣)二:175⑲176
⑨四: 69(う六: 386①
ぬぎかふ(脱ぎ替ふ) (狂)≡:393④
-かゆ(替ゆ)
-かふ(換ふ)
おもひかふ(思ひ換ふ) (エ) 21:23
のりかふ(乗り換ふ) (狂)二:242④
ひきかふ(引き換ふ) (衣)六:409④七:
6⑮100③ (エ) 58:15　60:10　99
:9
-かへす(返す)
いひか-す(言ひ返す) (狂)二:163⑦
うちかへす(打ち返す) (狂)七:32⑬
おしかへす(押し返す) (狂) -:104⑦二
: 229④
おはせか-す(仰せ返す) (エ) 35:22
おもひか-す(思ひ返す) (衣)≡:370⑫
くりか-す(繰り返す) (狂) -:53(む83
⑲六: 410(参⑤
こひか-す(乞ひ返す) (狂)二:238⑲
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とひかへす(間ひ返す) (衣)二:163(参
1646)207⑬2993三: 406⑩407⑫五:
225⑳診
とりかへす(取り返す) (衣) -:33⑲二
: 165⑬165⑮20414204⑲2916)≡: 366
⑦四: 132(卦六: 332⑮333⑳七: 45⑨
51(三×宣X9134④八: 165⑧
なぶりか-す(関り返す) (狂)二:2816)
287⑦
はねかへす(跳ね返す) (衣)二:237(卦
ひきか-す(引き返す) (狂)二:299⑲三
: 386⑧
ふきか-す(吹き返す) (衣)七:92⑲
まねきかへす(招き返す) (衣)四:26⑫
よびか-す(呼び返す) (狂)≡:369⑮⑮
372⑦
-かへる(返る)
なりか-る(成り返る) (狂)四:70⑦
みかへる(見返る) (衣)八:236⑲⑲
(エ) 66:17
よせかへる(寄せ返る) (衣)A:181⑦
～かへる(滞る)
たたかひか-る(戦ひ帰る) (衣)A:181
⑲
たちか-る(立ち帰る) (衣) -:143②四
: 29⑤44④117⑲五: 239⑳七: 145①
八:154(9199(釘213⑫ (エ) 17:5　82
:1　95:1
はしりかへる(走り帰る) (エ) 25:2
はせかへる(馳せ帰る) (エ) 21:14　50
:6
まかりか-る(罷り帰る) (衣) -:87⑮
三: 352(参417⑲五: 171(参179(彰264(参
278④七: 115⑨120⑫八: 163⑧175⑳
222③ (エ) 67:21 41:8
まかりかゑる(罷り帰る) (捷)改五5　8
-かゆ(替ゆ)
きかゆ(着替ゆ) (衣)≡:393⑳
とりかゆ(取り替ゆ) (狂)四:85⑥
--かふ(替ふ)
-かよふ(通ふ)
いひかよふ(言ひ通ふ) (狂)A:169(9
ゆきかよふ(行き通ふ) (衣)五:230⑩
～書かす(聞かす)
いひきかす(言ひ聞かす) (狂)二:173②
おうせきかす(仰せ聞かす) (漢)原五7ウ
十12 13ウ18ウ　29ウ
まうしきかす(申し聞かす) (狂)二:319
⑲ (捷)原十6
-きく(聞く)
いひきく(言ひ聞く) (下二) (狂)二:
259②285⑫
みきく(見開く) (衣)A: 158①159⑲
194(参(エ) 40:21
-きたる(来る)
いできたる(出で来る) (衣)四:107⑲
おそひきたる(襲ひ来る) (狂)四:108⑨
かけきたる(駆け来る) (狂)A:186⑥
とびきたる(飛び乗る) (衣)四:26④
まうしきたる(申し来る) (衣)七:229
(漢)原十19ウ　22ウ
～きよむ　く清む)
あらひきよむ(洗ひ清む) (エ) 73:16
-きる(切る)
いひきる(言ひ切る) (狂)四:40(9⑤
うちきる(打ち切る) (エ) 67:2
おしきる(押し切る) (狂)六:365⑥369
@
おもひきる(思ひ切る) (狂)≡:370⑲四
: 126⑲127⑤五: 233⑨258⑳260⑲261
⑫⑮六: 348⑦(9350⑦八: 235⑲
(エ) ll:3　24:6
くひきる(食ひ切る) (狂)五:289①
(エ) 47:13　69:6
くらひきる(食ひ切る) (エ) 52:17
76:3
つかひきる(使ひ切る) (狂)五:179(9
はさみきる(勇み切る) (エ) 95:22
ひききる(引き切る) (衣)四:63⑬
ひっきる(引つ切る) (狂)二:298⑥八:
236⑫
ふりきる(振り切る) (衣)二:2716)
-く(莱)
いでく(出で来) (狂) -:99⑲106⑥107
(参110⑤118⑮二: 154(丑②⑩155④157
⑤⑤⑪三: 357⑤四: 133③④五: 204
③六: 340④⑦355⑧七: 36⑲37①38③
④40⑥⑰102⑪103⑲118⑰八: 156⑤
192@
おくりく(送り来) (狂)五:216(∋八:
236⑲
かへりく(帰り来) (エ) 10:ll
でく(出来) (狂)≡:398(参
とびく(飛び乗) (狂)六:413①八:202
③(エ) 90:5
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ともなひく(伴ひ来) (衣)≡:429⑫
はしりく(走り来) (エ) 52:14
はせく(馳せ来) (狂)二:243⑲
ふきく(吹き来) (狂)八:202(令
まうし(申し来) (漢)原-8
もてく(持て来) (狂) -:108(D
もとめく(来め来) (衣) -:84⑤91①
ゆきく(行き来) (狂)二:220⑤七:123
⑦ (エ) 39:22
よりく(寄り来) (衣)二:261(∋
-くぐる(潜る)
かきくぐる(掻き潜る) (狂)七:40⑨
～ぐす(具す)
ひきぐす(引き具す) (狂)八:158⑧
めしぐす(召し具す) (エ) 36:14
-くだる(下る)
ふりくだる(降り下る) (狂)二:261⑨五
: 222⑲
～くつろぐ(寛ぐ)
おしくつろぐ(押し寛ぐ) (狂)≡:364⑬
四:83(杏
ぬきくつろぐ(抜き寛ぐ) (狂)七:19(む
-くだす(下す)
おくりくだす(送り下す) (エ) 41:10
おひくだす(追ひ下す) (エ) 40:7　51:
14
-くたびる
あらそひくたびる(争ひくたびる) (エ)
77:22
16　専修国文　第77号
～くだる(下る)
はせくだる(馳せ下る) (エ) 49:3
-くづす(崩す)
うちくづす(打ち崩す) (衣)七:40(9
きりくづす(切り崩す) (エ) 87:5
-くふ(食ふ)
うけくふ(受け食ふ) (衣)≡:328⑲
-くむ(組む)
とりくむ(取り組む) (狂)二:266⑬
～くもる(曇る)
ききくもる(聞き曇る) (狂)四:5⑬
-くらふ(食らふ)
かぶりくらふ(かぶり食らふ) (狂) -
47@
さきくらふ(裂き食ふ) (エ) 42:21 10
:13
-くる(暮る)
ゆきくる(行き暮る) (狂)二:243⑲四:
91④六: 316⑫335(む
～けす　く消す)
かさけす(掻き消す) (狂)六:393⑬399
@400@4010
-こえる(越える)
とびこえる(飛び越える) (狂)七:19⑧
--こゆ(越ゆ)
～こかす(倒す)
うちこかす(打ち倒す) (衣)七:111⑩
-こがる(焦る)
もだえこがる(悶え焦る) (エ) 78:22
-こす(越す)
おひこす(負ひ越す) (衣)防:93(9
さしこす(差し越す) (漢)改七11ウ
まうしこす(申し越す) (狂)七:114④
まかりこす(罷越す) (捷)原十16　改中
11
みこす(見越す) (狂)五:253⑨
-こする(擦る)
けづりこする(磨り擦る) (狂)二:246⑳
⑳
こたふ(筈ふ)
うけこたう(受け答う) (捷)改七19
-こむ(込む)
うちこむ(打ち込む) (衣)二:192⑳193
③311⑮八: 217⑮228⑳
おしこむ(押し込む) (狂)四:96③
おっこむ(追つ込む) (狂)二:308(参311
⑦
おひこむ(追ひ込む) (衣)二:278⑤316
⑩四: 127⑫六: 379⑫七: 42(◎
かいこむ
さしこむ
つきこむ
とびこむ
とりこむ
にげこむ
のみこむ
(掻い込む)
(差し込む)
(築き込む)
(飛び込む)
(取り込む)
(逃げ込む)
(呑み込む)
(狂)二:237⑮
(衣) -:135⑩
(衣)六:391⑬
(狂)≡:341⑬
(捷)改六26
(狂)二:224⑬
(狂)四:96(む
はりこむ(張り込む) (狂)二:200(9
ひこむ(引込む) (狂)四:135⑲
ひっこむ(引っ込む) (狂) -:127⑥146
@= : 155@165@170@205@218@211
(参290⑪293⑨299(宣×9302⑮306⑪3 1 0⑪
三: 357⑨366②367(む373⑦384(9387⑦
399(亘)⑫四: 50⑲106圧】48⑮126(彰131①
132⑧五: 166④⑤174④⑮177⑤196⑦
200@211@216@243@246@254@253
④284⑲295①⑤六: 312⑥317⑪318②
0333@344@356@358@378@385@
421⑨七: 16⑰30⑨38(参40⑤51⑳9104
⑮⑲134⑤八: 220⑬224①228⑮229⑫
ふみこむ(踏み込む) (狂)五:263④⑤
もちこむ(持ち込む) (狂) -:102⑦
よびこむ(呼び込む) (狂)五:214⑲
～こもる(篭る)
とりこもる(取り篭る) (狂)≡:413(勤五
: 209⑮
～こやす(肥す)
かひこやす(飼ひ肥す) (狂)七:132(参
～こゆ(越ゆ)
たちこゆ(立ち越ゆ) (衣)二:226(9227
(参四: 10⑮七: 91④
とびこゆ(飛び越ゆ) (衣)六:350GXi)
ふみこゆ(踏み越ゆ) (衣)≡:328(勤
(エ) 26:20
--こえる(越える)
～ころす(殺す)
いころす(射殺す) (狂)二:263⑪266②
268⑫
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いのりころす(祈り殺す) (狂)≡:423⑧
427⑲428②
うちころす(打ち殺す) (狂)二:263⑲五
: 186②⑨⑲195⑲七: 69⑧ (エ) 01
:10　99:6
かみころす(岐み殺す) (エ) 77:12
きりころす(斬り殺す) (狂)四:131⑫
くひころす(食ひ殺す) (狂)四:34⑮八
: 189④
くらひころす(食ひ殺す) (エ) 39:18
46:5　 2:17　98:14
さしころす(差し殺す) (衣)七:18⑪
せめころす(責め殺す) (狂)八:185⑤
つかみころす(掴み殺す) (エ) 55:ll
55:18
つきころす(突き殺す) (狂)五:294⑨
ねぢころす(涙ぢ殺す) (狂)四:130⑲
ねらひころす(狙ひ殺す) (狂)二:263⑪
ひきずりころす(引き摺り殺す) (狂)五
: 202⑨
ふみころす(踏み殺す) (狂)七:54(∋
-ころばかす(転ばかす)
ふりころばかす(振り転ばかす) (衣)五
: 267@^ : 184@
～さがす(探す)
かききがす(掻き探す) (狂)四:39
③
ひきさがす(引き探す) (狂)五:293⑬
～さがる(下る)
くだりさがる(下り下る) (狂)八:213⑨
まひさがる(舞ひ下る) (狂)四:13⑮
18　専修国文　第77号
-さく(裂く)
ひきさく(引き裂く) (狂)二:195⑤⑤(㊨
271⑨四: 14⑫112⑨⑲⑪⑮113⑲七:
1 05③(参
～さぐ(下ぐ)
おひさぐ(追ひ下ぐ) (衣)四:49⑲
きりさぐ(斬り下ぐ) (衣)四:123⑥
むすびさぐ(結び下ぐ) (狂)二:235⑪
267⑧
-さけぶ(叫ぶ)
わめきさけぶ(喚き叫ぶ) (狂)七:92(参
⑨
をめきさけぶ(喚き叫ぶ) (エ) 89:22
99:22
-さす
よみさす(読みさす) (衣)A:220⑲
-さする
なでさする(撫でさする) (エ) 69:2
-さだむ(定む)
おもひさだむ(思ひ定む) (狂)五:227(∋
239(参(エ) 9:22　33:1
さしさだむ(差し定む) (捷)原五15
みさだむ(見定む) (衣)二:312⑲
-さる(去る)
かへりさる(帰り去る) (エ) 18:1
たちさる(立ち去る) (エ)47:16　58:
15　85:9　99:10
とびさる(飛び去る) (衣)六:372⑫
(エ)I 25:19
にげさる(逃げ去る) (衣)八:158(D181
⑬(エ)64:23　82:12　97:17
-さわぐ(掻ぐ)
あわてさわぐ(あわて騒ぐ) (エ) 62:22
うちさわぐ(うち騒ぐ) (エ) 93:24
みだれさわぐ(乱れ騒ぐ) (エ) 49:13
-しく(敷く)
うちしく(打ち敷く) (衣)六:389(参
～しげる(茂る)
はえしげる(生え茂る) (エ) 15:19
付しこる
たてしこる(立てしこる) (エ) 10:24
-しさる(過る)
とびしさる(飛び退る) (衣)二:320⑳
-したがふ(施ふ)
のりしたがふ(乗り随ふ) (狂)二:238⑫
-したふ(慕ふ)
なきしたふ(泣き慕ふ) (エ) 75:20
-しづむ(沈む)
ふLLづむ(臥し沈む) (衣)五:228(9
ゑひしづむ(酔ひ沈む) (エ) 96:7
-しぬ(死ぬ)
やけしぬ(焼け死ぬ) (狂)A:159⑧
-しまふ(仕舞ふ)
のりしまう(乗り仕舞う) (漢)原六
16
-しむ(染む)
ふきしむ(吹き染む) (狂)六:392(約
-しやす(謝す)
まうLLやす(申し謝す) (捷)原十17ウ
改中13
-しらす(知らす)
おもひしらす(思ひ知らす) (エ) 22:3
つげしらす(告げ知らす) (衣)七:73⑩
-しる(知る)
うけたまはりしる(承り知る) (エ) 79:
20
おもひしる(思ひ知る) (衣)≡:388⑥
(エ) 12:13
きき　しる(聞き知る) (エ) 83: 19
(捷)原九18ウ
みしる(見知る) (狂)二:162⑫285⑪288
@291@306@= : 392@@@@393@
407③ (狂)七; 12⑰13①26② (エ)
64:21　79:18　80:1　84:24　85:
1　85:5
-しるす(記す)
かきしるす(書き記す) (狂) -:53(む60
⑬三: 333⑤346③
～すう(掘う)
すひすう(吸ひ据う) (衣)七:80⑲
ひきすう(引き据う) (衣)六:401(彰
一-すゆ(据ゆ)
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-すくふ(掬ふ)
かいすくふ(かい掬ふ) (衣)六:319⑫
ついすくふ(突い掬ふ) (狂)六:319⑫
～すぐ(過ぐ)
あふのきすぐ(仰き過ぐ) (狂)≡:410(令
うちすぐ(打ち過ぐ) (衣)二:161⑨三:
387⑫五: 283⑲六: 336⑨396⑤八:
212⑫
はやりすぐ(逸り過ぐ) (衣)五:200⑨
まかりすぐ(罷過ぐ) (捷)原十9
やきすぐ(焼き過ぐ) (狂)四:1043
ゆきすぐ(行き過ぐ) (エ) 94:22
-すぐ(挿ぐ)
しすぐ(し挿ぐ) (エ) 87:4
-すぐす(過す)
のみすぐす(飲み過す) (捷)原九7
-すごす(過す)
たびすごす(食過す) (捷)原二6ウ
たべすごす(食べ過す) (衣)八:222④
(捷)改二14ウ
ふせりすごす(臥り過す) (狂)四:106⑧
七:56⑫
のみすごす(飲み過す) (捷)原三19　改
九6ウ
-すさむ(荒む)
なきすさむ(鳴き荒む) (衣)八:170⑥
～すつ(捨つ)
いひすつ(言ひ捨つ) (狂) - : 145(王唾)四
: 16(む六: 414⑪
20　専修国文　第77号
うちすつ(打ち捨つ) (狂)二:242(9五:
285⑲9六: 415⑨八: 2366)
かなぐりすつ(かなぐり捨つ) (衣)二:
237@24 2@
とりすつ(取り捨つ) (エ) 17:13　72:
19
かデすつ(投げ槍つ) (エ) 69:ll
ぬぎすつ(脱ぎ捨つ) (狂)六:389⑧413
⑦433⑦八: 177④
ひきすつ(引き捨つ) (エ) 53:9
ふりすつ(振り捨つ) (狂)四:13⑲20⑦
⑦23⑩9五こ287(ラ
みすつ(見捨つ) (狂)二:173⑮
～すます(済ます)
あらひすます(洗ひ済ます) (狂)七:117
⑬
いひすます(言ひ済ます) (衣)二:203⑲
いひすます(結ひ済ます) (狂)二: 1573
いりすます(入り済す) (衣)七:39(む
104@
～すます(澄ます)
おこなひすます(行ひ澄ます) (衣)六:
409@
～すゆ(据ゆ)
ひきすゆ(引き掘ゆ) (狂)四:10⑥
-～すう(据う)
～する(摺る)
ひきずる(引き摺る) (狂)五:202⑧298
⑫
～そこなふ(損ふ)
いそこなふ(射損ふ) (衣)二:237(∋264
@= : 383@
いひそこなふ(言ひ損ふ) (衣)二:203⑫
かけそこなふ(駆け損ふ) (狂)二:291⑭
しそこなふ(仕損ふ) (狂)七:51⑤
かひすます(買ひ済ます) (衣) -:95⑦　　　(エ) 94:17
かりすます(借り済ます) (衣)四:80⑭
六:317⑫
ききすます(聞き済ます) (衣)四:117⑮
くひすます(食ひ済ます) (狂)≡:351(ラ
しすます(為済ます) (狂)≡:336(彰352
④384(参七: 20(彰126⑫八: 194①
つくりすます(作り済ます) (狂)七:118
⑫
なひすます(絢ひ済ます) (狂)四:85(む
のみすます(飲み済ます) (衣)二:274⑨
つくりそこなふ(作り損ふ) (狂)五:252
⑫
とびそこなふ(飛び損ふ) (狂)六:350⑬
なひそこなふ(絢ひ損ふ) (狂)七:32(う
ねりそこなふ(練り損ふ) (狂) -:105③
ぼけそこなふ(化け損ふ) (衣)五:290⑫
まうしそこなふ(申し損ふ) (衣)二:203
⑮
もみそこなふ(操み損ふ) (狂)四:84②
七:43⑥
はりすます(張り済ます) (狂)七:126(か
まうしすます(申し済ます) (狂)二:203　-そふ(添ふ)
⑲　　　　　　　　　　　　　　　　　うちそふ(打ち添ふ) (狂)二:241③
やさすます(焼き済ます) (衣)四:103⑰　かひそふ(買ひ添ふ) (エ) 13:10
よりそふ(寄り添ふ) (エ) 98:23
-そだつ(育つ)
かひそだつ(飼ひ育つ) (エ) 97:6
やしなひそだつ(養ひ育つ) (衣)四:24
⑲(エ) 15:1
-そむ(初む)
おしやりそむ(仰り初む) (衣)五:213(う
おもひそむ(思ひ初む) (狂)五:213(9
217⑦296⑬
さきそむ(咲き初む) (狂)七:91⑫八:
200⑫
しそむ(為初む) (捷)原四20ウ　改四26
たてそむ(立て初む) (衣)≡:359⑧
まきそむ(播き初む) (狂) -:60⑧
-そむ(染む)
おもひそむ(思ひ染む) (衣)六:437⑲
-そろふ(揃ふ)
とりそろふ(取り揃ふ) (エ) 20:23
ふみそろふ(踏み揃ふ) (衣)七:129(参
～そんず(損ず)
のみそんず(飲み損ず) (エ) 17:22
まうしそんず(申し損ず) (エ) 26:12
-たくむ(巧む)
あひたくむ(あひ巧む) (エ) 58:5
-だす(出す)
いのりだす(祈り出す) (狂)五:192⑭
うちだす(打ち出す) (狂) -:87(彰88③
えりだす(選り出す) (捷)改四26　四244
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ウ
おきだす(置き出す) (狂)七:145⑬
おひだす(追ひ出す) (エ) 83:20
おもひだす(恩ひ出す) (狂)二:179E]
311⑲四: 28⑬111⑨六: 429⑪七: 567
⑦ (捷)原九8ウ13
さがしだす(探し出す) (狂) -:57(参
(エ) 42:2
とりだす(取り出す) (衣)五:293⑬
はきだす(吐き出す) (エ) ll:20
ひきだす(引き出す) (エ) 47:10
まうしだす(申し出す) (捷)原九2ウ
よびだす(呼び出す) (エ) 21:10
よりだす(選り出す) (揺)原四18ウ　20
---いだす(出す)
～たたく(叩く)
うちたたく(打ち叩く) (狂)八:184⑬
よびたたく(呼び叩く) (エ) 89:6
-たつ(立つ)
いだきたつ(抱き立つ) (狂)≡:425(9
いたつ(射立つ) (狂)≡:383⑪⑬386⑪
(エ) 94:12
いでたつ(出で立つ) (衣)三:331⑨364
②四: 104⑲五: 158⑧296⑦七: 40⑬
92⑪八: 164④237⑬
いれたつ(入れ立つ) (エ) 25:7
うちつれだつ(うち連れ立つ) (エ) 70:
17　76:20
うつりたつ(移り立つ) (狂) -:103③
おもひたつ(思ひ立つ) (狂)二:183⑨四
: 13⑧43③45④五: 210③六: 316⑥
335④387④396④412③414③416⑨七:
11③八: 232⑲
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おりたつ(下り立つ) (狂)A:202⑨
おりたつ(折り立つ) (衣)二:242⑦
かざりたつ(飾り立つ) (エ) 31:4
かひたつ(飼ひ立つ) (狂)二:259⑬
きりたつ(切り立つ) (衣)五:275⑬
(エ) 61:18
くりたつ(繰り立つ) (衣) -:148⑲
けづりたつ(削り立つ) (狂)六:401②
つれだつ(連れ立つ) (衣) -:38④二:
284⑤三: 367④◎五: 224⑨261⑩六:
404(参七: 52⑲診90(参入: 218⑪ (エ)
90:15
でたつ(出立つ) (エ) 36:17
とりたつ(取り立つ) (衣)五:288⑲
ならべたつ(並べ立つ) (揺)原七20ウ
ひきたつ(引き立つ) (狂) -:656)二:
238⑲三: 376⑮401⑦404⑳412⑧⑥五
:247⑬七:128② (エ) 58:8
ひったつ(引っ立つ)
73①⑳1 39①
ふりたつ(振り立つ)
ふみたつ(踏み立つ)
はえたつ(吠え立つ)
まかりたつ(罷立つ)
4ウ
まきたつ(巻き立つ)
もりたつ(盛り立つ)
よびたつ(呼び立つ)
(狂)六:313⑲七:
(狂)A:204③
(エ) 59:7
(エ) 84:22
(捷)原九3ウ　改九
(エ) 91:22
(狂)≡:378⑬
(衣)二:175⑳三:
348⑮365⑧⑬⑫393②394⑦四: 148④
⑲くさ五: 199③⑫203⑲六: 438(参
よりたつ(寄り立つ) (狂)五:203(9
-たづぬ(尋ぬ)
あひたづぬ(あひ尋ぬ) (エ) 25:24
～たふす(倒す)
ふみたふす(踏み倒す) (エ) 60:2
-たふる(倒る)
つまづきたふる(蹟き倒る) (エ) 17:13
-たまる
まげたまる(曲げたまる) (エ) 95:22
-たふす(倒す)
うちたふす(打ち倒す) (衣)二:193⑳㊨
195⑤199⑲三: 359⑥363④374②五:
207⑨244⑮249(∋六: 342⑳351⑩352(9
421⑪430⑲433⑳七: 87②88(勤90⑪1 13
⑳
つきたふす(突き倒す) (衣)二:165⑦四
: 10④85⑦116盟118⑫五: 189⑨202
⑪214⑲262④285⑫300⑥
ひきたふす(引き倒す) (衣)二:253①七
: 82⑫
～たぶ(賜ぶ)
あた-たぶ(与-賜ぶ) (衣)四:26⑫
-たる(足る)
つかひたる(便ひ足る) (狂)二: 181(宣X参
のみたる(飲み足る) (狂)八:193⑬
～ちがふ(違ふ)
あひちがふ(あひ違ふ) (エ) 65:7
ききちがふ(聞き違ふ) (衣)四:66⑫117
⑦
きりちがふ(切り違ふ) (衣)≡:358⑤(む
ひっちがふ(引つ違ふ) (衣)二:236⑲八
: 225(∋
ゆきちがふ(行き違ふ) (狂)六:433⑫
-ちがゆ(違ゆ)
ききちがゆ(聞き違ゆ) (衣)七:108①
137匡∃
きりちがゆ(切り違ゆ) (衣)≡:357⑬
358⑳⑲⑬
-ぢだめく
はしりぢだめく(走りぢだめく) (エ) 25:
8
-ちゆうす(忠す)
かへりちゆうす(返り思す) (エ) 98:3
-ちらす(散らす)
ちりちらす(斬り散らす) (狂)四:122④
とりちらす(取り散らす) (狂)七:32⑫
ふみちらす(踏み散らす) (衣)六:416④
～づ(出)
さしづ(差し出) (狂)二:205⑫⑲
-～いづ(出づ)
～つうず(通ず)
まうしっうず(申し通ず) (衣)七:52⑮
～つかはす(遣はす)
さしつかわす(差し遣わす) (捷)改-26
ウ
たづねつかわす(尋ね遣わす) (捷)改-
18ウ
わたしつかわす(渡し遣わす) -御わたし
つかわさ(捷)改中20
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～つかふ(僅ふ)
めしっかふ(召し使ふ) (狂)二:183①
190⑥222⑭226⑬230⑤242②248③304
⑨⑳312③319⑥四: 60⑲125②148⑪六
: 428③
～つかむ(掴む)
かいつかむ(掻い掴む) (狂)二:237④
(エ) 88:1
-つく(付く)
ありつく(有り付く) (衣) -:88⑧90⑫
五: 235⑮六: 398(参438(重
いだきつく(抱き付く) (狂) -:140⑥二
: 171③三:404⑦四:41⑤五:214⑧
215⑲⑲七: 36(参八: 220⑦221(∋236①
いひつく(言ひ付く) (狂) -:70⑲75⑧
⑨77⑮86③129⑬130⑤131⑮134⑧135
⑪二: 155⑦188⑧210⑫273⑨276⑧⑧
⑪277⑤311⑨三: 340②360②四: 58⑪
59@80@84@85@99@109@120@126
⑤134⑫138②141②144⑤145(宣)⑪147(参
五: 165⑫184⑥242⑲248③④⑲六:
438⑦七: 46⑫85⑧86⑧115⑲八: 188
②(エ) ll:10　70:8 12:3 (捷)
改七4ウ
いひつく(結ひ付く) (狂)五:224⑪
うちつく(打ち付く) (狂)二:190⑫198
⑥247⑦271⑩⑲五: 216⑰七: 117(亘×彰
@
うまれつく(生まれ付く) (衣)五:235⑲
④-むまれつく(狂)七:43(944(ラ
うりつく(売り付く) (狂) -:70⑫75⑪
81③118(∋
おうせつく(仰せ付く) (捷)原十15　20
24　専修国文　第77号
ウ　25
おしつく(押し付く) (衣) -:100(む二:
157①四: 11⑲36(936②
おしやりつく(仰り付く) (狂)四:110⑨
おしられつく(仰れ付く) (揺)原五8ウ
おとしつく(落し付く) (エ) 50:20
おひつく(追ひ付く) (衣) -:125⑥二:
293⑲五: 164⑪256① (エ) 85 : 17
おはせつく(仰せ付く) (狂)二:182⑲
208⑧230①308④⑨319⑨⑮三: 352①
375⑲四: 35⑫59(む134④⑧151⑲五:
242@243@248@272@298@t : 8@69
⑫70④⑤⑧⑳71①⑫85⑪124⑮八: 159
(∋(エ) 33:13 ll:24
おりつく(織り付く) (狂)五:230⑮
かきつく(書き付く) (狂)四:74⑰六:
330⑫331(∋①八: 191(∋ (捷)原-25
四9　改四13
かきつく(掻き付く) (狂)二:257⑮
かぶりつく(噛り付く) (衣)五:182⑪六
:404⑮ (エ) 23:12
かへりつく(帰り付く) (狂)五:163(む
213⑫
かみつく(噛み付く) (衣)三:404(む
ききつく(聞き付く) (狂)二:228[司266
(8278(彰五二197(D七: 15⑳34⑲68⑫八
:169(9 (エ) 52:13　95:1 (揺)原
-13
くくりつく(括り付く) (衣)五:196⑫七
:9⑪ (エ) 66:12
くひつく(食ひ付く) (狂)≡:403(∋四:
40④五: 177③
くらひつく(食ひ付く) (エ) 76:6
さしつく(差し付く) (衣)四:10⑥18(参
(む28正確)
しぼりつく(縛り付く) (狂)六:381③
すひつく(吸ひ付く) (狂)六:415吃唾)
つかみつく(掴み付く) (衣)≡:374②五
: 262④265⑨
つくりつく(作り付く) (狂)七:84③
でつく(出付く) (狂) -:44⑫
とびつく(飛び付く) (狂)五:256①
とりつく(取り付く) (狂) -:135⑲二:
169⑭271⑮291⑰四: 14⑦⑦18⑲61③
150⑬五: 183①260⑬265⑲六: 420⑪
433⑮⑮八:196② (エ) 35:3　84:
10
とりつく(取り付く･下二) (エ)80:14
なげつく(投げ付く) (衣)四:608123⑲
ぬりつく(塗り付く) (狂)五:180(∋
ねぶりつく(耽り付く) (エ) 23:12
のみつく(飲み付く) (捷)原三18ウ　改
三23ウ
のりつく(乗り付く) (衣)二:154③161
②四:81国
ひきつく(引き付く) (狂)二:222④
七:81⑲
ふせりつく(臥り付く) (衣)四:150(9
ふるひつく(震ひ付く) (エ) 74:6
まうしつく(申し付く) (衣) -:68⑲72
@75@90@99@103@= : 212@213@
214④270③276④279⑬304②319②三:
360⑲387④390⑦398⑨四: 52②58(979
②98③⑬99②1065⑤⑧109④120⑨125
(9129(参130⑤五: 158⑪六: 335⑪344
⑪378⑥385⑨426⑤七: 46⑤84⑧八:
188(む(捷)原三20　四4　七8ウ　改
三25ウ　四5ウ　五11　七5
まゐりつく(参り付く) (狂)四:65⑤73
⑦120⑪
みつく(見付く) (狂)二:③161⑦162③
⑤170(亘×参175⑤1 78⑫183⑲187⑲245⑫
263⑤⑦⑨271⑨272⑧290④291⑧293⑦
314@318@= : 58@343@344@358@
359③④365⑥372⑫378⑰393③394⑲
401⑥416[司⑥⑧⑬四: 14③32⑦69⑧
88⑥126⑬130⑦131⑲132⑨137④六:
343④346⑦368(王)②406⑲420⑮427⑲七
: 7⑮12⑫20⑦33②③⑦34⑥⑪41②44
⑪46⑮60(宣Xi3)85⑲90(互X999③ 1 27⑰1 34
@^:224@ (i) 20:7　30:2　49
: 17　56:23　78: 19　81 :3　94:
22　95:4
むまれつく(生まれ付く) (衣)五:235④
⑭八: 219①225⑦
ゆひつく(結ひ付く) (狂)四:75①135⑫
六:436(9　-いひつく
よりつく(寄り付く) (狂)四:57②
わづらいつく(煩い付く) (捷)原-30
わづらひつく(煩ひ付く) (衣)≡:420⑫
～つく(着く)
おちつく(落ち着く) (衣) -:146⑦二:
243@
か-りつく(帰り着く) (衣) -:27②
(エ) 41:ll
くだりつく(下り着く) (狂)五:180⑰
ころびつく(転び着く) (衣)二:237(参②
のぼりつく(上り着く) (衣) -:52(参60
②62⑬69③80③91⑨413⑰二: 213④三
: 406⑲四: 144(∋五: 257⑤六: 353⑤
七:55⑤
まかりつく(罷り着く) (捷)原七14ウ
(エ) 29:16
まゐりつく(参り着く) (衣) -:31⑪38
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④55⑬82⑦95⑨二: 178⑧179⑫三:
396⑪五: 173⑨174⑧八: 235④ (捷)
原-1
ゆきつく(行き着く) (衣)四:139①
(エ) 80:5
-つくす(尽くす)
かたりつくす(語り尽くす) (揺)原八18
くひつくす(食ひ尽くす) (エ) 97:8
ぞんじつくす(存じ尽くす) (エ) 14:5
のみつくす(飲み尽くす) (狂)六:387⑬
七:18(∋(エ) 17:18 17:21 18:
17
-つくばふ(滞ふ)
ひっつくばふ(引つ蹄ふ) (狂)七:118⑪
～つくる(作る)
しっらひつくる(しっらひ作る) (狂)四
: 108@
～つくろふ(繕ふ)
とりつくろふ(取り繕ふ) (衣)≡:400④
五:264③
ひきつくろふ(引き繕ふ) (狂)六:417③
③
～つぐ(次ぐ)
とりつぐ(取り次ぐ) (狂)二:211(9
-つぐ(継ぐ)
いひつぐ(言ひ継ぐ) (衣)≡:338⑥
～つたふ(伝ふ)
いひったふ(言ひ伝ふ) (狂)六:394⑤
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かたりったふ(語り伝ふ) (衣)七:54(多
ききったふ(聞き伝ふ) (衣)四:108⑪八
: 160@
まうしったふ(申し伝ふ) (狂)七:74②
八: 154⑳⑬
みったふ(見伝ふ) (狂)A:160(参
～つづく(続く)
うちつづく(打ち続く) (狂)五:208⑭
209⑬八:231⑳9 (揺)原四11ウ　五
18ウ　十17　35　改四16ウ　五19　中
12ウ
つなぎつづく(繋ぎ続く) (衣) ≡:428⑤
～つぶす(漬す)
くひつぶす(食い潰す) (狂)四:31②
ふみつぶす(踏み潰す) (狂)二:308(む
-つぶる(潰る)
よひつぶる(酔ひ潰る) (衣)五:279⑳六
: 379@
～つまづく(蹟く)
けつまづく(蹴置く) (狂)二:230(む
～つまる(詰まる)
つまりつまる(詰まり詰まる) (衣)七:
99⑫
～つむ(詰む)
おひつむ(追ひ詰む) (衣)四:19(卦
おもひつむ(思ひ詰む) (衣)五:205⑤
せきつむ(逼き詰む) (狂)六:376⑮
ねんぢつむ(捻ぢ詰む) (狂)五:290⑫
-つむ(積む)
ふりつむ(降り積む) (エ) 97:3
-つもる(積もる)
ふりつもる(降り積もる) (狂)二:255②
-つる(連る)
あみつる(綱み逼る) (衣)六:404⑲
うちつる(打ち遣る) (衣) -:147eXZ)
かたげつる(担げ逼る) (狂) -:139⑲
さきつる(咲逼る) (衣)A:207(む
さざめきつる(さざめき連る) (衣)八:
181⑥
たたきつる(叩き遣る) (衣) -:141⑥
ねりつる(練り連る) (衣) -:105⑥
ひきつる(引き逼る) (狂)≡:425⑳含七
: 124⑲八: 170⑧⑨199④⑫⑫ (エ)
69:3
めしつる(召し連る) (衣)二:218⑥四:
67④
ゆきつる(行き連る) (狂)五:244④
をどりつる(踊り逼る) (衣)五:267⑳⑲
をりつる(折り連る) (狂)六:381⑳
-づる(出る)
おひづる(生ひ出る) (エ) 53:4
さしづる(差し出る) (ェ) 92:20
すすみづる(進み出る) (エ) 45:2　55:
18　60:24
たれづる(垂れ出る) (エ) 9:15
はしりづる(走り出る) (エ) 81:17　59
:1
まかりづる(罷り出る) (エ) 35:1535:
16
--いづ(出づ)
～でる(出る)
すすみでる(進み出る) (衣) -:29⑪⑪
--いづ(出づ)
～とどく(届く)
おくりとどく(送り届く) (狂)四:29⑤
ききとどく(聞き届く) (狂)二:234⑫⑫
った-とどく(伝-届く) (狂)防:113⑲
114①
-ととのふ(調ふ)
とりととのふ(取り調ふ) (狂)六:408⑳
409②
～ととのふく整ふ)
かりととのふ(借り整ふ) (衣)≡:340⑬
とりととのふ(取り整ふ) (狂)五:177⑲
193⑫215④
-とどまる(止まる)
たちとどまる(立ち止まる) (エ) 60:7
-とどむ(止む)
おしとどむ(押し止む) (エ) 38:9
くひとどむ(食ひ止む) (エ) 85:21
-とどむ(留む)
かきとどむ(書き留む) (衣)七:54(参
ひきとどむ(引き留む) (狂)七:41⑳
～とはす(通す)
きしとはす(刺し通す) (衣)二:266⑲六
: 413④
-とはる(通る)
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きしとはる(差し通る) (ェ)26:20
まかりとほる(罷り通る) (衣)六:400⑥
-とまる(止まる)
こけとまる(倒け止まる) (衣)四:96①
たちとまる(立ち止まる)■(狂)二:245⑲
四:86⑬
つりとまる(釣り止まる) (衣)七:122⑫
～とむ(止む)
くひとむ(食ひ止む) (エ) 85:17
せきとむ(塞き止む) (エ) 18:19
ねりとむ(練り止む) (衣) -:104⑬
ひきとむ(引止む) (狂) -:143①
ふきとむ(吹き止む) (衣)五:263⑥
-とむ(留む)
かきとむ(書き留む) (衣) -:536)
-とむらふ(訪ふ)
とひとむらふ(問ひ訪ふ) (エ) 02:6
-とる(捕る)
いけどる(生捕る) (エ) 36:4
めしとる(召し捕る) (衣)七:70②⑤⑦
～とる(取る)
いどる(居取ろ) (漢)原-2ウ　ニ18ウ
三10 18　7ウ(2) 9ウ　三8　改三10
(2) ll 12　23
うけとる(受け取る) (狂) -:36(∋66(9
71⑨81⑬91⑨94⑲二: 155②211⑨215
(D219⑤⑨286(参305⑥五: 234⑲⑲284
⑫六: 340⑲355③358⑤⑨374⑬七: 16
②⑳診17①36⑬ (エ) 21:16　41:ll
28　専修国文　第77号
(捷)原四17ウ　七4　7ウ　八8ウ　9
改二22ウ　四7 14ウ(2) 15 16
(2) 23ウ　八2　9ウ
うちとる(打ち取る) (狂)五:275(9
うばひとる(奪ひ取る) (狂)八:181(9
(エ) 26:1746:1746:22
おっとる(押っ取る) (狂)二:210⑪230
⑦260②五: 221⑳228①281(∋六: 388
⑰七:72⑧118② (エ) ll:10
かひとる(買ひ取る) (狂) -:86⑫二:
214⑮五: 179(亘Xか七: 132(∋八: 174③
175(∋ (エ) 14:14　72:15
こひとる(乞ひ取る) (狂)四:108⑤
せめとる(攻め取る) (エ) 27:24
つりとる(釣り取る) (狂) -:29⑲
はぎとる(剥ぎ取る) (エ) 57:5　62:2
ひろひとる(拾ひ取る) (エ) 81:31
みとる(見取る) (狂)八:183⑬
～なはす(直す)
しなおす(為直す) (捷)原二11ウ　八21
ウ　改二21ウ
～ながす(流す)
かきながす(掻き流す) (衣)七:90⑧
～なげく(欺く)
なきなげく(泣き欺く) (エ) 78:23
-なす(成す)
しなす(仕成す) (狂)二:211⑫220(∋⑲
303①(∋
とりなす(取り成す) (捷)原-5　五24ウ
26
まうしなす(申し成す) (狂)七:114⑦
もてなす(持て成す) (狂) -:85(参七:
15⑭121④八: 162⑲
～なす(為す)
ききなす(聞き為す) (狂) -:108⑭
たてなす(立て為す) (狂)七:120②
まうしなす(申し為す) (狂)八:226⑳
～なす(徹す)
いひなす(言ひ倣す) (狂)二:177⑨201
⑬五: 297⑲六: 379(か
しなす(為倣す) (狂)四:94⑬七:23(参
44⑮51⑥64⑱八: 196⑲
とりなす(取り倣す) (捷)改-6ウ
まうしなす(申し倣す) (狂)四:69(9
みなす(見倣す) (狂)四:37⑳㊨六:437
④
～なはす(直す)
つなぎなわす(繋ぎ直す) (捷)改五18
-なびく(磨く)
うちなびく(打ち廉く) (狂)八:186⑪
～なはす(治す)
いのりなほす(祈り治す) (狂)≡:408⑮
⑰409⑤
～なはす(直す)
おっとりなはす(押っ取り直す) (狂)五
: 202⑦⑳
おもひなはす(思ひ直す) (狂)五:196⑬
262@
しなほす(為直す) -さんようしなはす
(狂)≡:376⑨
すひなはす(吸ひ直す) (狂)七:82④⑥
たてなはす(立て直す) (狂)四:15(参
つくりなほす(作り直す) (狂)七:41(杏
とりなはす(取り直す) (狂) -:33⑬二
: 285⑦六: 319⑰343(む八: 213⑪
ひきなはす(引き直す) (狂)六:322(彰
もちなほす(持ち直す) (狂)七:86)7138
@
～なはる(直る)
たちなはる(立ち直る) (エ) 23:ll
ゐなほる(居直る) (エ) 23:1
-ならす(鳴らす)
うちならす(打ち鳴らす) (狂)六:322⑲
八: 195⑫1966)
ふきならす(吹き鳴らす) (狂)六:393(∋
～ならはす(習はす)
いひならはす(言ひ習はす) (狂)八:154
⑫
まうしならはす(申し習はす) (狂)七:
23@
～ならぷ(並ぶ)
おしならぶ(押並ぶ) (狂)二:243⑥
たてならぶ(立て並ぶ) (狂)七:12(∋八
: 157⑪213⑨ (エ) 36: 18
-なる(成る)
まかりなる(罷成る) (捷)原十2ウ　34ウ
35改上4　下18
-なる(慣る)
すみなる(住み慣る) (狂)四:7①317⑦
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20⑦⑦23(∋(∋⑬⑬27④④⑪⑫五: 283
⑲⑲六:396④八:167(む(エ) 48:8
みなる(実慣る) (狂) -:33(む
～なる(馴る)
ききなる(聞き馴る) (狂)三:372⑰七:
B]46⑬
みなる(見馴る) (狂)五:259(訂
～にがす(逃がす)
おひにがす(追ひ逃がす) (狂)七:86⑬
～にごす(濁す)
たてにごす(立て濁す) (狂)七:65⑳診
～ぬく(抜く)
だしぬく(出し抜く) (狂) -:56(彰88①
96⑲七: 537
ひきぬく(引き抜く) (狂)二:156⑲⑲
191⑬七:40④④⑲ (エ) 86: 13
-ぬる(塗る)
すりぬる(擦り塗る) (狂)二:224⑥五:
300③
～ねがふ(扉ふ)
こひねがふ(乞ひ願ふ) (狂)六:322⑬
～のく(除く)
とりのく(取り除く) (狂)七:33(彰
～のく(退く)
おしのく(押し退く) (狂)≡:401⑨
たちのく(立ち退く) (狂) -:121⑲122
⑦130③五: 247⑦六: 381⑤
30　専修国文　第77号
つきのく(突き退く) (衣)二:163⑲五:
260⑳六: 350⑭
とびのく(飛び退く) (狂) -:102⑲二:
155⑩三: 395GXZ)七: 53(至)⑲127⑭⑮
なげのく(投げ退く) (狂)二:243⑫
(エ) 13:23
よびのく(呼び退く) (狂)二:176(む276
⑥
-のこす(残す)
くひのこす(食ひ残す) (エ) 66:7
くらひのこす(食ひ残す) (エ) 00:23
とりのこす(取り残す) (狂)七:64⑲
-のごふ(拭ふ)
おしのごふ(押し拭ふ) (狂)四:96②
-のす(載す)
かきのす(掻き載す) (狂)二:242(勤
かきのす(書き載す) (狂)六:384(参
～のぶ
まうしのぶ(申しのぶ)攻上7ウ　下15
-のぷ(延ぷ)
とりのぶ(取り延ぶ) (狂)六:372⑮
にげのぶ(逃げ延ぶ) (エ) 59:15
-のぽす(上す)
おひのぼす(追ひ上す) (狂)四:49⑲八
: 159⑦
-のぼる(上る)
うづまきのぼる(渦巻き上る) (狂)八:
202②
はへのぼる(這へ上る) (衣)六:322⑨
～のる(乗る)
うちのる(打ち乗る) (狂)四:23②
とりのる(取り乗る) (狂)二:241⑲三:
328⑲
-はからふ(計らふ)
みはからふ(見計らふ) (狂)二:208⑫四
: 23⑭
～はく(履く)
うつぱく(打つ履く) (狂)八:216①
～はぐ(矧ぐ)
ひつばぐ(引つ矧ぐ) (狂)二:259③
～はじまる(始まる)
あけはじまる(開け始まる) (狂)五:281
⑧
おきはじまる(置き始まる) (狂)七:145
⑮
きはじまる(来始まる) (狂)≡:332(9
-はじむ(姶む)
しほじむ(為始む) (捷)原三29　九19ウ
～はたす(果す)
うちはたす(討ち果す) (エ) 43:7
くらひはたす(食ひ果す) (エ) 29:13
89:24　97:9
しはたす(為果す) (狂)五:178②
～紘つ(果つ)
くたびれはつ(草臥れ果つ) (エ) 01:
16
くちはつ(朽ち果つ) (狂)五:235⑬
こぎえはつ(凍え果つ) (狂)五:189⑧
しはつ(馬果つ) (狂)五:187(む
しをれはつ(萎れ果つ) (狂)四:43⑥
ながれはつ(流れ果つ) (狂)六:331⑳
332(か
なりはつ(成り果つ) (エ) 42:16
やりはつ(遣り果つ) (狂)四:8⑫
よわりはつ(弱り果つ) (エ) 63:20
-はづす(外す)
いはづす(射外す) (狂)≡:386(丑
うちはづす(打ち外す) (狂)七:142⑮
かけはづす(駆け外す) (狂)二:291⑲
きりはづす(切り外す) (エ) 67:2
とらへはづす(捕ら-外す) (狂)六:373
④
とりはづす(取り外す) (狂)五:180⑦六
:369⑩ (エ) 45:20　46:1 62:22
-はなす(放す)
いひはなす(言ひ放す) (エ) 24:2
うちはなす(打ち放す) (衣)二:290⑪
302⑬
うりはなす(売り放す) (狂)七:132(む
きしはなす(差し放す) (エ) 68:9
とりはなす(取り放す) (狂)≡:379②
ぬきはなす(抜き放す) (狂)二:236⑬
みはなす(見放す) (エ) 71:7
-はなす(離す)
うちはなす(打ち離す) (狂)七:17⑮
とりはなす(取り離す) (狂)四:81⑲
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-はなる(離る)
ではなる(出離る) (狂)七:13(参
-はらふ(払ふ)
うちはらふ(打ち払ふ) (狂) -:34④二
: 273⑬六: 405⑬
きりはらふ(切り払ふ) (狂)二:288⑮
～ばふ(奪ふ)
ひきばふ(引き奪ふ) (狂)四:32⑲五:
265⑥七: 50②②
～はる(張る)
おしはる(押し張る) (衣)A:210(参
さしはる(差し張る) (狂)六:397⑮
ひっぼる(引っ張る) (衣)二:263⑲273
⑧三: 394⑩五: 166⑮七: 125⑲
-ひかふ(控ふ)
さしひかう(差し控う) (捷)改五9　八18
ウ
～ひしぐ(掠ぐ)
とりひしぐ(取り接ぐ) (エ) 92:6
-びちたく
はねびちたく(跳ねぴちたく) (エ) 91:2
-ひらく(開く)
いひひらく(言ひ開く)-ゆひひらく
うちひらく(打ち開く) (狂)二:161⑬
おしひらく(押し開く) (狂)五:214(砂
275⑫
ゆひひらく(言ひ開く) (エ) 44:19
32　専修国文　第77号
-ふくむ(含む)
まうしふくむ(申含む) (捷)原四28ウ
～ふこむ(含む)
まうしふこむ(申含む) (捷)原四4
-ふす(伏す)
いのりふす(祈り伏す) (狂)≡:410④
うちふす(打ち伏す) (捷)改二9ウ
おきふす(起伏す) (狂)≡:404(丑411⑮
八: 206④
おしふす(押し伏す) (狂)六:393⑲401
@
かくれふす(隠れ伏す) (エ) 64:16
くみふす(組み伏す) (狂)七:50⑮
せめふす(攻め伏す) (エ) 28:18
たふれふす(倒れ伏す) (エ) 01:17
まろぴふす(転び伏す) (狂)八:193⑧
ゑひふす(酔ひ伏す) (狂)五:279⑲
(エ) 96:ll
-ふす(臥す)
のみふす(飲み臥す) (狂) - :46(亘×㊧
～ふる(振る)
うちふる(うち振る) (エ) 13:5
-へだつ(隔つ)
とりへだつ(取り隔つ) (狂)二:276
-まゐる(参る)
まうしまいる(申参る) (捷)原八10　改
二4　ノヽ11ウ
～まうす(申す)
ちか-まうす(肇へ申す) (狂)二:261
@
～まざる(紛る)
うちまざる(打ち粉る) (狂)二:243②
とりまざる(取り紛る) (狂)八:187(卦
(捷)原十一ウ35　改上2 (エ) 65:16
-まく(負く)
いのりまく(祈り負く) (狂)≡:414(参
はなしまく(話し負く) (狂)七:65(参
～まくる
おひまくる(追ひまくる) (狂)七:99⑦
Ll
つきまくる(突きまくる) (狂)五:267④
⑤
-まさる(勝る)
おきまさる(起き勝る) (狂)A:201③
たちまさる(立ち勝る) (狂)五:228(む
～まつる(奉る)
いただきまつる(戴き奉る) (狂)四:45
⑮⑮
～まはす　く回す)
おさまはす(置き回す) (狂)六:401(お
おしまはす(押し回す) (狂)四:11六
: 332@
おひまはす(追ひ回す) (狂)四:19(参30
⑲
とりまはす(取り回す) (狂)≡:348(参四
: 131⑥
ひきまはす(引き回す) (狂)≡:379①(令
386⑨四: 143⑨五: 182⑰184⑲⑪185
(む194(丑(丑200①216⑫⑯244⑫六: 309
⑳豆×93 1 5⑩⑬338⑳⑲339③(享)⑪342(9
351⑬七: 111⑳詠珍113⑬八: 237(む
ひきまわす(引き回す) (捷)原八19
(捷)改-4ウ　九9ウ
ひねくりまはす(捻り回す) (狂)七:120
⑲
はりまはす(掘り回す) (狂)七:13④
みまはす(見回す) (狂)≡:385⑯四:38
④六: 312⑫
～まはす(廻す)
おひまはす(生ひ廻す) (狂)≡:336(参
おひまはす(追ひ廻す) (狂)二:275(む五
: 254③八: 181⑭⑲
とりまはす(取り廻す) (エ) 57:5
ひきまはす(引き廻す) (狂)二:185⑤
215⑨249⑲2996)
みまはす(見廻す) (狂)二:299[司170⑦
(エ) 83:7
-まはる(回る)
うちまわる(打ち回る) (捷)原六4ウ
うりまはる(売り回る) (狂)七:76(亘)⑬
おひまはる(追ひ回る) (狂)四:34(む116
⑫六: 381③405⑳診
かがみまはる(屈み回る) (狂)六:373(参
かけまはる(駆け廻る) (エ) 46:4　51:
12　79:15
くるひまはる(狂ひ回る) (狂)五:297⑫
六:397⑲
こざまはる(漕ぎ回る) (狂)六:314⑱
せめまはる(責め回る) (狂)四:51(む
たちまはる(立ち回る) (狂)六:362(む
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つきまはる(突き回る) (狂)五:267(む
つきまはる(悪き回る) (狂)≡:420⑲
にげまはる(逃げ回る) (狂)四:63⑲三
: 344⑤428⑫
はしりまはる(走り回る) (狂) -:114(9
三: 359④六: 404⑭七: 11⑫43④
はひまはる(這ひ回る) (狂)六:430⑲八
: 169⑫
みまはる(見回る) (狂)六:429⑫
とびまはる(飛び回る) (狂)八:162(う
～まはる(廻る)
うづきまはる(痔き廻る) (狂)四:93⑮
おひまはる(追ひ廻る) (狂) -:78⑦二
: 199⑨五: 164⑪171⑫172①186②
かがみまはる(屈み廻る) (エ) 57:7
ささやきまはる(曝き廻る) (エ) 10:5
10:20
にげまはる(逃げ廻る) (エ) 48:10
はしりまはる(走り廻る) (狂)二:268⑲
はひまはる(這ひ廻る) (狂)七:86①
ふみまはる(踏み廻る) (狂) -:88⑨
はえまはる(吠え廻る) (エ) 85:3
-まふ(舞ふ)
うたひまふ(謡ひ舞ふ) (狂)≡:425(参
しまふ(仕舞ふ) (狂)七:56⑲⑰62⑪97
⑬115⑲120⑳⑲
たちまふ(立ち舞ふ) (狂) -:125⑬
ふるまふ(振舞ふ) (狂) -:68(9⑧⑨⑲
二: 167(彰301⑧302⑪三: 335(D (エ)
23:9
みまふ(見舞ふ) (狂) -:113⑬◎⑬三:
357①⑲⑲⑬⑫358(∋406⑤416⑩⑲四:
30⑤五: 211①⑰238⑤七: 41①②127
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⑧142②八:233⑩ (エ) 02:10 (捷)
原-20ウ　ニ14　改二24　五7　20ウ
八13 17ウ　上3ウ　中3
-まよふ(迷ふ)
ふみまよふ(踏み迷ふ) (狂)八:237⑤
～みだす(乱す)
とりみだす(取り乱す) (狂)五:206⑭
～みだる(乱る)
いりみだる(入り乱る) (狂)六:389(む
さきみだる(咲き乱る) (狂)五:230(釘
～みる(見る)
いでみる(出で見る) (捷)改四13ウ
うつしみる(写し見る) (狂)五:181⑬
くらべみる(比べ見る) (狂)七:79⑪
のぞきみる(覗き見る) (狂)七:27⑥
ひらきみる(開き見る) (狂)五:184(む
～むかふ(向かふ)
いでむかふ(出で向かふ) (狂)八:168(参
ゆきむかふ(行き向かふ) (エ) 13:ll
-むく(向く)
ひきむく(引き向く) (狂)四:81(参
～むしる(篭る)
かきむしる(掻き劣る) (狂)七:64⑫
ひきむしる(引き劣る) (狂)五:265②六
: 413@
～めぐる(巡る)
はしりめぐる(走り巡る) (狂)六:320(む
八: 196⑥
～めぐる(廻る)
かけめぐる(駆け廻る) (エ) 98:22
とびめぐる(飛び廻る) (エ) 57:2
はしりめぐる(走り廻る) (エ) 51:21
-めす(召す)
おぼしめす(思し召す) (捷)改-4､ 6､
26　二19､ 24ウ　三12､ 18ウ　四20､
30　六2　七11 13ウ　八8ウ　九8
ウ､ 9ウ　下4
きこしめす(聞し召す) (エ) 52:4　64:
11　81:23
-もちゆ(用ゆ)
あふぎもちゆ(仰ぎ用ゆ) (エ) 92:18
-もつ(持つ)
いざりもつ(いざり持つ) (狂)六:352(ラ
かひもつ(買ひ持つ) (狂)四:117⑲
とりもつ(取り持つ) (狂) -:27⑭八:
171③ (捷)原十35-御とり　もち
(捷)改十10ウ　中11ウ
ぬきもつ(抜き持つ) (狂)五:266⑰
～もつる(練る)
かいもつる(掻い纏る) (狂)五:227(令
-もどす(戻す) :
いのりもどす(祈り戻す) (狂)≡:418①
③④
～もとはる(回る)
かいもとはる(掻い回る) (狂)五:297(釘
～もとむ(求む)
かひもとむ(買ひ求む) (エ) 15:24
-もどる(戻る)
いきもどる(行き戻る) (捷)原二13
たちもどる(立ち戻る) (狂)五:221⑱
296⑬298⑲
ねぢもどる(ねぢ戻る) (衣)七:80⑫
まかりもどる(罷り戻る) (狂) -:92⑬
三:419③六:364③ (捷)原五3ウ
5ウ
～もむ(棲む)
おしもむ(押し操む) (狂)≡:425①
-もらす(漏らす)
うちもらす(打ち漏らす) (狂)四:107⑬
～もらふ(貰ふ)
こひもらふ(乞ひ貰ふ) (狂)六:394(参
～やはらぐ(和らぐ)
もちやはらぐ(持和らぐ) (狂)二:238⑬
～やふ(会ふ･連ふ)
ありやふ(あり会ふ) (エ) 25:19
いでやふ(出で会ふ) (エ) 89:21
でやふ(出会ふ) (エ) 61:22　01:6
ゆきやふ(行き逢ふ) (エ) 46:5　59:24
64:24　70:18　79:16　98:1　00
:24
ゐやふ(居会ふ) (エ) 64:9
-やふ(合ふ)
おしやふ(押し合ふ) (狂)七:8(亘)⑲
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かけやふ(掛け合ふ) (狂)≡:359①
かなしみやふ(悲しみ合ふ) (エ) 53:3
くみやふ(組み合ふ) (狂)≡:349(参374
②七: 92①146⑬
けやふ(蹴合ふ) (狂)A:204(む
にやふ(似合ふ) (エ) 9:2160:482:2
ひきやふ(引き合ふ) (狂)七:20(参
わらひやふ(笑ひ合ふ) (エ) 26:18
-→-あふ
～やぶる(破る)
きりやぶる(切り破る) (狂)七:29⑮
たちやぶる(立ち破る) (狂)二:246⑳
ひきやぶる(引き破る) (狂)五:275⑮
-やる(遣る)
いひやる(言ひ遣る) (エ) 02:9
おもひやる(思ひ遣る) (狂)七:54(令
つきやる(突き遣る) (狂) -:139(む六:
309⑧
とりやる(取り遣る) (狂)五:188⑫
はれやる(晴れ遣る) (狂)六:364⑬367
④
まうしやる(申遣る) (捷)原-24ウ
まゐりやる(参り遣る) (狂)六:404②
わたしやる(渡し遣る) (エ) 29:ll
をがみやる(拝み遣る) (壁) -:87④107
(カニ: 165②六: 355⑫
～ゆがむ(歪む･下二)
ひきゆがむ(引き歪む) (狂)二:191⑬
～ゆく(行く)
いそぎゆく(急ぎ行く) (狂)六:387(む
おちゆく(落ち行く) (狂)二:242(9八:
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159⑲
およぎゆく(泳ぎ行く) (エ) 66:15
くれゆく(暮れ行く) (エ) 99:3
しほれゆく(萎れ行く) (狂)六:391(互×㊨
すぎゆく(過ぎ行く) (狂)≡:338⑲
(エ) 64:22　68:13
ただよひゆく(漂ひ行く) (エ) 69:4
とびゆく(飛び行く) (狂)八:184(参
にげゆく(逃げ行く) (エ) 82:15
はせゆく(馳せ行く) (狂)二:242(∋
はしりゆく(走り行く) (エ) 66:24
ふけゆく(更け行く) (狂)五:213(参八:
195⑬234⑮
もてゆく(持て行く) (狂)七:62⑭
～よごす(汚す)
たてよごす(立て汚す) (狂)七:65⑫⑩
-よす(零す)
おしよす(押し寄す) (狂) -:139⑭四:
10⑪七:92③(9 (捷)原八31 (エ) 61
:3
さしよす(差し寄す) (狂)六:393⑥⑥
すひよす(吸ひ寄す) (狂)七:80⑳
ひきよす(引き寄す) (衣)二:243⑦三:
415(∋(参四: ll(卦六: 372⑮438⑫⑫七
:80⑬117③ (エ) 39:6　68:6
まねきよす(招き寄す) (エ) 18:2　42:
10
めしよす(召し寄す) (狂) -:103⑳⑮三
:393⑦(エ) 34:12 ll:1 35:9
よびよす(呼び寄す) (狂) -:119①二:
175⑧三:343(9四:47⑤七:46⑦
(エ) 20:23　22:23
-よふ(酔ふ)
たべよふ(食べ酔ふ) (狂)≡:373②400
③⑨
-～ゑふ(酔ふ)
-よろこぶ(喜ぶ)
いきみよろこぶ(勇み喜ぶ) (エ) 88:14
かんじよろこぶ(感じ喜ぶ) (エ) 35:5
-よる(寄る)
おぼしめしよる(思し召し寄る) (狂)四
: 48(∋
おもひよる(思ひ寄る) (狂)二:253②四
: 496)141(9五: 254(む270⑳含六: 336
⑬399⑮423⑨七: 24匝]25⑪ (エ) 25
:10　89:1
さしよる(差し寄る) (狂)六:396⑧
たちよる(立ち寄る) (狂)五:284③300
④六: 355⑲396⑦⑧⑨412⑥七: 96⑥
120①八: 184⑲⑲⑬
による(似寄る) (捷)原四13ウ　改四18
ウ
ねらひよる(狙ひ寄る) (狂)二:263⑤
264(9八: 210⑤
はしりよる(走り寄る) (狂) -:140(む
はひよる(這ひ寄る) (衣)七:128⑲八:
210⑥ (エ) 95:21
-わかる(別る)
たちわかる(立ち則る) (エ) 77:22
-わく(分く)
うけたまはりわく(承り分く) (狂)六:
36 5①(令
おしわく(押し分く) (狂)五:186(参七:
27285@
かきわく(掻き分く) (狂)二:237⑮⑮五
: 244①
ききわく(聞き分く) (狂) -:69⑲121⑰
二: 3096)≡: 414④四: 25⑪35⑮五:
195⑫247⑲七: 20⑪21⑲101⑥104⑨六
: 305⑲365①八: 169⑤
ひきわく(引き分く) (狂)五:247⑲
七:271
まうしわく(申分く) (捷)原-29
-わぐ(緯ぐ)
ねぢわぐ(捻ぢ棺ぐ) (狂)六:333(宣)珍
～わする(忘る)
うちわする(打ち忘る) (狂)六:364(参八
:219⑨(エ)86:1 91:3
おもひわする(思ひ忘る) (エ) 65:2
ききわする(聞き忘る) (狂)二:226⑪
みわする(見忘る) (狂)≡:406⑮407①
～わたす(渡す)
かけわたす(掛け渡す) (捷)原四4　改四
5ウ
さしわたす(差し渡す) (捷)原五3　改五
4
ひきわたす(引き渡す) (狂)四:lo㊦
みわたす(見渡す) (狂)五:266⑲八:
1 53⑭1 84(参(参200④2086)
～わたる(渡る) :
うちわたる(打ち渡る) (狂)五:283⑪六
: 332④412④④
うみわたる(熟み渡る) (狂)二:254⑪
きこえわたる(聞え渡る) (エ) 52:20
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すぎわたる(過ぎ渡る) (狂)七:121⑭
ひびきわたる(響き渡る) (狂)四:117⑮
まかりわたる(罷渡る) (漢)原十8　改七
17ウ　上12
-わづらふ(煩ふ)
あんじわづらふ(案じ煩ふ) (エ) 26:4
26:7　62:20　96:9
-わる(割る)
うちわる(打ち割る) (狂) -:119(∋130
②(勤132⑰133②二: 193⑧271⑨六:
389⑦415⑦七: 72(9
かみわる(噛み割る) (狂)二:217(動
くひわる(食ひ割る) (狂)四:60⑲
-ゐる(居る)
あつまりゐる(集まり居る) (エ) 91:18
おもひゐる(思ひ居る) (エ) 21:5
きゐる(宋居る) (狂)四:88⑫
ききゐる(聞き居る) (狂)五:213⑲
こもりゐる(篭り居る) (狂) -:57(∋
すみゐる(住み居る) (エ) 95:12
たちゐ(立居) (狂)四:99⑦
なはりゐる(直り居る) (狂)六:374(参
なみゐる(並み居る) (狂)七:117(重
ねぶりゐる(眠り居る) (衣) -:127⑮
ふしゐる(臥し居る) (狂)≡:343⑲
まいりゐる(参り居る) (捷)原十3ウ　35
まちゐる(待ち居る) (狂)六:396⑭
むらがりゐる(群り居る) (エ) 83:19
55:10
むれゐる(群れ居る) (狂)二:251⑬六:
388⑲
やすみゐる(休み居る) (エ) 50:5
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～ゑふ(酔ふ)
たべゑふ(食べ酔ふ) (狂)四:54⑬95⑦
五: 264(㊨
一よふ(酔ふ)
～をさむ(収む)
まひをさむ(舞ひ収む) (狂)六:382⑪
429⑲
をどりをさむ(踊り収む) (狂)六:416(9
-をさむ(納む)
しまひをさむ(仕舞ひ納む) (狂)四:29
@
まうしをさむ(申し納む) (狂)五:281⑪
まひをさむ(舞ひ納む) (狂)七:48⑤
～をしふ(教ふ)
ときをしふ(説き教ふ) (エ) 32:7
-をはる(終る)
いひをはる(言ひ終る) (エ) 29:13　43
:3　67:22　92:6
さきをはる(咲き終る) (狂) -:60(9
-をる(折る)
うちをる(打ち折る) (狂)二:315⑫四:
1246XZ)五: 254(参六: 375⑰
きりをる(切り折る) (狂)四:122⑫
くひをる(食ひ折る) (狂)五:278団
ふきをる(吹き折る) (エ) 71:24
ふみをる(踏み折る) (エ) 60:4
